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Algoritma Dijkstra dibuat untuk membatu mencari rute terdekat dengan 
demikian aplikasi untuk rute terpendek menuju tempat PKL(Praktik Kerja 
Lapangan) dibuat untuk membantu mahasiswa untuk mengetahui rute terpendek 
instansi yang akan dituju.   
pengguna/user dapat mencari rute terpendek dengan menerapkan algoritma 
Dijkstra karena Menggunakan Algoritma Dijkstra dalam penerapan di dalam sistem 
geografis akan menampilakan   visualisasi data dalam bentuk peta terpendek. 
Algoritma Dijkstra dapat menghasilkan website yang berisi informasi 
tentang rute terpendek menuju tempat PKL dengan menggunakan algoritma dijkstra 
menggunakan teknologi web GIS untuk memberian rute pada web tersebut. 
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